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Real -s decretos.
Concede el empleo de C. A. en situación de reserva al Cap. de
N. D. R. Pujales. —egula los derechos del personal de la
Armada en situación de supernumerario.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancias del perso
nal de marinría.que expresa.-Ascenso de un o?.!rario de 2.4
de la maestranza permanegite de la Armada (reproducida).
Resuelve instancia de un id.--Concede distintivo de Profeso
rado al Cap. de C. D. J. Fontenla y licencia al Alf. de F. don
• ••:
Sección oficial
REALES DECRETOS
En atención a quo el Capitán de navío en
situación de reserva don Rafael Pujales y
Salcedo reúno las condiciones expresadas
en el párrafo tercero del artículo quinto do
la ley de Organizaciones Marítimas de sie
te de enero de mil novecientos ocho,
Vengo en concederle el empleo de COil
tralmirante en la ex rosada situación y en
las condiciones especificadas en el referido
a rtículo.
Dado en Palacio a veintiseis de octubre
de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
D. J. Rodríguez-Guerra.—Resuelve propuestas de los Co
mandantes de los acorazados «Jaime I» y «Alfonio XIII.. —
Concede condecoraciones de San Hermenegildo y Medalla
Militar de Marruecos al personal que expresa. --Sobre plan
tilla de la Ayudantía del Arsenal de Ferrol (reproducida).
Dispone inspección de una obra.
CONSTRUCCIONES NAVALES. Aprueba presupuesto para
instalación de un pañol de saludos y artificios en el crucero
«Reina Victoria Eugenia«.
SERVICIOS SANITARIOS. Concede licencia al T. Cor. y al
Comte. Méds. D. J. López y D. F. Royo.-- Resuelve instancia
del fd. D. R. Rodríguez.
poralmonte, de las responsabilidades y deberes
que el servicio activo lleva consigo.
En su virtud, el ,Tcfe del Gobierno, Presidente
del Directorio Militar, que suscribo, de acuerdo
con el mismo, tient) el honor do someter a la apro
bación de V. M. el siguionte proyecto de decreto,
Madrid, 26 de. octubre de 1923.
SEÑOR:
A L. R. P. de V.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORRÁNEJA
El Presidente dol Directorio Militar,
/111«iiiel rebaso de Iltiverat y orbinaejas.
,EXPOSICION
SEÑOR: Razones de equidad, quo no ha menes
ter hacer resaltar, aconsejan la extensión al per
sonal de la Armada del Real decreto do '21 de septiembre último y Real orden de 22 del mismo mes,
regulando los derechos del personal de Ejército
que al pasar a supernumerarios se apartan, tem
REAL DECRETO
/A. proptiesta del Jefe del Gobierno, Pre
sidente (101 Directorio Militar y de acuerdo
con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Todo Jefe u Oficia
podrá obtener el paso a la situación de su
pernumerario, sin sueldo, cuando las cir
cunstancias permitan al Ministro do Mari
pina concederlo, excepto en los casos de mo
vilización.
Artículo segundo. Los que disfruten de
esta situación no podrán ascender al em
pleo inmediato sin el ejercicio de tres arios
en destino de los que dan aptitud.
Artículo tercero. No acreditarán tiem
po de servicio para el retiro ni para el in
greso en la Orden de San Ilermenegildo.
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Artículo cuarto. Al coi.oecl5Ngles el
pase a sunernumerario harán entrega (leltalonarig (11) v t 0 3 qu estén usando, de sucartera m 1.t ir (1,1 i hatillatt a la autoridad
tuja ir d 1 pl. i i 1.1 rgsid t 'I0tlHlfl
to quo tila vez zado Por dicha autoridad, ser í earsado por ésta al Miti'sturiude Mar.na.
Ártículo quinto. Mientras los Jefes yOficiales s hallen en la situación do s‘upornu norario 11:) podrán solicitar nuevo talo
nario de vales para su cartera militar.
Artículo sexto. Dilo; Jefes y oficia.-les, podráu usar de cartera militar como
documento de identidad.
Artículo) séptimo. El presente Decreto
no tendrá fuerza ejecutiva para los que actualmente se hallen en la expresada situa
ción dentro del plazo que marca el artículo
siguiente.
Artículo octavo.- El Almirante Jefe dela
JurisdiccIón de Marina en la Corto y los Capitanes Generales dolos Departamentos darán traslado de esta disposición a los queactualmente se hallen en la situación expresada para que los que, en su vista, deseence
sar en ella pidan su vuelta a activo en el pla
zode dos meses a partir de la fecha de este
Decreto.
A cuantos no lo soliciten, dentro del plazo
que se les señala, se le aplicarán los efectos
de esta disposición a contar desde la indi
cada fecha.
Dado en Palacio a veintiséis de octubre
de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
Yfiguel Primo (141 11111WCI•411 y or lis. se 19 i..
REALES ÓRDENES
Estado iVlayor Central
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán Goneral del Departamento (le Cartagena,
del Cabo de marinería de la Estación do Subma
rinos José Romero Mendez, en solicitud do conti
nuación en el servicio al terminar el obligatorio
que sirve, S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al recurrente la continuación por tros
años y en 1.« campaña voluntaria corno eng mella
do, con los beneficios que establece el vigente Re
glamento de Enganches do 14 de marzo de 1922.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E.
machos años.-Madriii 19 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del PIsLado áLa er Coutrfill
Gabriel ilnlón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitáa Goaeral del Departamento de Carta
trena.
Sr. Intendente General deMdriaa.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Niarina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia curs ida p Ir el
General Jefa de In Di vkióii Instrucción, del Ca
bo do ¡llar del Twpwlero 16 .Jozó O has Nu
ñez, en solidtal It3 uaa n'u )ana de enganche con
, todos sus dere,lhos, po ha bel. invalidado una nota
I que constaba en .su 'roja de castigos, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concedef• al recu
rrente la continuacióa en el servicio por dos años
y en ••" campaña voluntaria con todos los derechos
que establece el Reglamento de Enganches de '14
de marzo de 1922, a partir del 27 de agosto último
y debiendo atenerse para la percepción de primas
y vestuario, a lo dispuesto en la Real orden de 1."
de agosto de 1922.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos.— Dios guarde a
V. E. muchos años.--Nladrid 19 do octubre de 1923
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Ant<11i.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General jefe de la División do Instrucción,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
*1>
Excmo. Si. : Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,del Cabo do fogoneros del Contratorpedero Audaz,,José Miguel González Asensio, en solicitud de con
tinuación en el servicio por el tiempo quo le falta
para cumplir los cincuenta años de edad, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al recu.
rrente la continuación por cinco meses y cuatro
días, tiempo que lo falta para completar la 3.9
campaña voluntaria como callo, clasificándolo en
tal y debiendo atenerse para la percepción de pri
mas y vesituario a lo dispuesto en la Real orden
de 1.° (le agosto de 192 Este indivíduo deber(t
solicitar con la antelación necesaria, la continua
ción (ni el servicio á partir de la terminación del
tiempo por que so le concede en 3." campaña, has
ta la ¡'echa en quo cumpla los cincuenta años de
edad.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimipnto y efectos. — Dios guarde a
V V,. muchos tríos.—Madrid 19 de octubre de 1923.
Alrnir 'lite Joro del 1. tit 1.1 o limpio. Col'trmi
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefa del Estado Mayor Central de
la Armada..
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por ei
Capitán General del Departamento de Cádiz' del
fogonero preferente do la lancha M-1, Manuel Nú
ñez Ribada, en solicitud de continuación en el ser
vicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
ceder al recurrente la continuación por dos meses
y once días, tiempo que le falta para completar
la .1.a campaña voluntaria, clasificándolo en tal y
debiendo atenerse para la percepción de primas
y vestuario, a lo dispuesto en la Real orden de 1.0
de agosto do 1922.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y ofectow.— Dios guarde a
V' E. muchos años. —Madrid 19 de octubre de 1923.
Almirunte Joie del Estado Mayo% CotaLral,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° ,Tefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
gr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado mi Marruecos.
Maestranza
Padecido un error material en la siguiente Real orden, in
serta en el D[An[o ObleiAL número 228, páginas 1.408 y 1.409,
se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferrol, para
la provisión de una plaza de operario do 1." va
cante en el Ramo de Electricidad de aquel Arse
nal, a favor del operario de 2. del mismo Ramo,
Plácido Gabeiras López y habiéndose cumplido
todos los preceptos reglamentarios, Su Majestad
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor Central, ha tenido a bien aprobar
la propuesta mencionada y nombrar al citado Plá
cido Gabeiras, operario de 1." de la Maestranza de
la Armada.
Lo que do Real ordpit comunico a "V. E. para su
conocimiento y efectos. Dios guarde a Y. V,. mu
chos años. Madrid (3 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Debpacho,
(JA13R1E14 ANTÓN
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Inten•dente General de Marina.
Exorno. Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por el Capit(in General del Departamento do
Cádiz, del operario de 2." de la Maestra nza de la
Armada, A n tonio García Ortiz, con destino en el
Laboratario de Mixtos, solicitando le sea de abo
no para los efectos do retiro, el tiempo que sirvió
como marinero-fogonero en el Apostadero de la
Habana, S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central y Aseso
ría General de este 1linisterio, ha tenido a bien
disponer procede anotar en el historial de dicho
opera 11o 01 tiempo de servicio de que se trata, ya
que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 91 del
vigente Reglamento de Maestranza do la Armada,
son computables para el haber do retiro, los ser
vicios prestados al Estado desde los 16 años de
edad.
Lo quo de Real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 17 de octubre de 1923.
ElAlmirante eneargildo del Despacho.
G IMIEL A NTON
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Visto el escrito del 9 del actual del
General lefe de la «División de Instrucción» al
que acompaña propuesta para el uso del distintivo
del profesorado a favor del Capitán de corbeta,
D. Isidro Fonteula' Maristany; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien
conceder al mencionado Capitán de corbeta el de
recho al uso del distintivo del profesorado, por
hallarse comprendido en la Real orden de 20 de
julio último (D. O. núm. 164).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoc -
cimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de octubae de 1923.
El Almirante encargado del Despacho
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Alférez de Fra
gata alumno de primer año D. José Rodríguez
Guerra y Guernica, cursada por el General de la
«División de Instrucción», en la que solicita cua
tro meses de prórroga a la licencia que por enfer
mo disfruta en Cádiz; S. M. el Rey (g. I). g.) ,de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor Central, se ha servido conceder al menciona
;10 Alférez de Fragata dos meses de prórroga para
la mencionada ciudad, y aprobar el anticipo que
de ella ha hecho el General Jefe de la División, por
lo que deberá ser contada esta prórroga a partir
del día 1.° del actual.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos. — Dios guarde a
V. E. muchos años. —Madrid 19 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitan General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Excmo. Sr.: Visto los escritos do los Comandan
tes de los acorazados Jaime I y Alfonso ,V111, que
proponen sean c,onsidet ados buques-escuelas (li
chos buques; S. M. el Rey (q. D. g ), do conformi
dad con lo informado por el Estado‘layor Cen
tral o Intendenvia General, so ha servido. desesti
mar lo solicitado, por oponerse a ello el punto (1)
de la regla 3.« do la Real orden de 14 de noviem
bre de 1911 (D. O. núm. 268).
De Real orden lo digo a V, E. para su conoci.
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 19 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Almirante Jefe del Estado Mayor Central deSr.la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de 1nstrucción.
Sr. Intendente General do Marina..
•
Excmo. Sr.; En Real orden del 26 del mes próximo pasado expedida por el Ministerio de la Guerra
se dice:
«Excmo. Sr.: En vista de la duplicada propuesta que V. E. remitió a este Ministerio con Real orden de 7 de agosto próximo pasado, formulada afavor del personal del acorazado España, incluidoen la misma, que empieza con el Capitán de navíoD. Eugenio Montero y Reguera y termina con elmarinero fogonel o Arturo Vázquez Mondos, parala concesión do la Medalla Militar de Marruecos
con el pasador «Melilla), el Rey (q. D. g.), doacuordo con lo informado poi. el Comandante General de Melilla, ha tenido a bien conceder la ex
presada Medalla y pasador al referido personal,como comprendido en los artículos 4.' y 5.° delReal decreto de 29 de juiiio de 1916 (C. L. Húme
ro 132).»
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 9 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIFL ANIÓN
Sr. Almirante 'Tefe del Estado Mayor Central dola Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Señores. . . . .
Propuemth de reret carean.
Nombres y pasador.
Capitán Reguera, Melilla.
Capitán de fragata, D. Antonio Trullenque Iglesias,ídem.
Capitán de corbeta, D. Ramón M. Ma lijó') y Brandariz,ídem.
Teniente de navío, D. Fernando Navarro
ídem.
Idem, D. Federico Monreal y Pilón, ídem.
Idem, D. Francisco Moreno de Guerra, idem.
Idem, D. Manuel Pasquín Flores, ídem.
Idem, D. Vigilio Pérez y Prez, ídem.
Idem, D. Jerónimo Bustamante de la Rocha,Idem, D. Horario Pérez y Pérez, ídem.Alférez de navío, D. Juan Díaz Domínguez, Melilla
Idetn, D. Fernando Romero A vella, ídem.
Idem, D. Juan A. Garat y Rull, ídem.
Idem, D. Ramón Rodríguez Lizón, ídem.
Contador de navío, D. Luis Alvarez Vigil, Melilla.
Primer médico, D. Zenón Martínez Duezo, ídem.
Segundo médico, D. Hernosto Eseart Gerard, ídem.
Capellán, D. José Santiago Rodríguez, ídem.
Maquinista oficial do primera, D. Juan Benito Méndez,
Primer maquinil-sta, D. Francisco M. Pita Fernández,ídem.
Idem, D. Agustín Prieto Barrios, ídem.
Idem, D. Juan Guzmán Castro, íd.
Idem, D. Faustino Leria Barcia, fdetn.
Segundo maquinista, D. Juan Alonso Méndez, ídem,
de navío, D. Eugenio Nfontero
Capdevila,
ídem.
Stigundo maquinista, D. Ramón Pita Castro, Melilla,Id(m, 1). José Casais Corral, id.
Tercer maquinista' D. José R. Freire Méndez, íd.Idem, D. Santiago López Jiménez, íd.
Idem, D. Ramón Lorenzo Sánchez, íd.
Idem, D. Juan Manceiros Casas, íd.
Idem, D. Luis Molinuevo Mendieta, íd.
Mem, 1). Juan Bautista TorrenteVizoso, íd.
Idom, D. Luis Díaz Martínez, íd.
Idein, D. Emilio Ferrer López, íd.
Ideo), D. Teodoro Balbuena Pérez, íd.
Idem, D. Cipriano Canosa Caruncho, id.
Primor contramaestre, D. Ambrosio Varela Pardo, íd.Idem, D. Juan B. Campos Lloret, íd.
Segundo Contramaestre, D. Benito da-Vila Pérez, íd.Mem, D. Ramón Rodríguez Lago, íd.Prfiner Condestable, D. José Montes Rodríguez, íd.Segundo Condestable, D. Andrés do Arcos y Muñoz, id.Idem, 1). Juan Espinosa Piedra, íd.
litem, D. Gonzalo Torrente Piñón, íd.
Mem, D. Juan Romero Fernández, íd.
Idem, D. Antonio Carrillo Jiménez, íd.
Segundo Practicante, D. Antonio Martínez Barahona,ídem.
Escribiente, D. Antonio Gómez de la Tía, íd.Idem, D. Rafael Piftero Foncubierta, íd.
Primer torpedista-electricista, D. Manuel Galiana Ji
ménez, íd.
Segundo torpedista electricista, D. Manuel Novo Cam
pos, id.
Ideal, D. Antonio Vizoso Santamaría, íd.
Idem, D. Arturo Ferroiro Veiga.
Operario do máquinas permanente, José Corral Lis,Mem.
Mem, Francisco Fernández Alonso, íd.
Mein, Manuel Otero Pazos, íd.
Idem, Manuel Fuentes Rodríguez, íd.
Idetn, Carlos Leal Fuentes, íd.
Idetn, Valentín Villaamil Feijóo, íd.
Idom, Salvador Peña Ros, íd.
Idem, Manuel Pena Saavedra, íd.
Diem, Juan Mourón Anñón, íd.
Mem, Juan Coloma Egio, íd.
Operario de máquinas eventual, Diego Pérez Albada
lejo' Id,
Idetn, José Lozano Díaz, id.
Mein, Luis Soto Agüera, íd.
Diem, Pedro García Fernández, íd.
Mem, Manuel Fernández Olivares, íd.
Idem, Alfonso García Paredes, íd.
Primor buzo, Victoriano Pazos Fernández' íd.Primer carpintero, Rafael Arteaga Goma, íd.
Segundo carpintero, José Martínez Sierra, íd.
Segundo armero, Francisco Peralta López, íd.prinwr ajustador, Antonio Villar Lago, íd.
Panadero, Antonio Ayala Molina, íd.
Maestre de artillería, Emilio Lorenzo Mourente, id
Idem, Francisco Gorti Barcia, íd.
'dem, Juan Cagigas Posadas, íd.
Idem, Manuel Gonesa Ramos, íd.
Idem, Nicolás Filgueira Varela, íd.
Idem, Juan ',tiesta Sánchez, íd.
Idem, Juan García Sanes, íd.
Idem, Francisco Sánchez Martínez, id.
'dei, Antonio Vázquez García, íd.
Idem, Francisco Itf)dríguez Pardeza, íd.
Idem, Antonio Ruiz Ocaña, íd.
Manstrw do marinería, Santiago Díaz Rodríguez, íd,Ideni, José Garzón Agustín, íd.
Mem, Francisco Martínez López, íd.Idom, Vicente Vives Ibars, íd.
Cabaq de artillería,
Diego °ayudaMolero, Melilla.
Francisco Camacho Moreno, íd.José Gilabert Beltrán, íd.
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Cabos de Artillería
José Orozco Ripoll,
Esteban Casas Corral, íd.
Eduardo Jover y Zaplana. íd.
Salvador Navas González, íd.
José Sánchez Linares, íd.
Vieenie Riera Lloreras, íd..
Críspulo Moro Escobar, íd.
Jesús Tomás González, íd.
Benito López López, íd.
Manuel Varela Bautista, íd.
Cabos de cañón.
Rafael Román Luque, Melilla.
Rafael Rebolledo Ruiz, íd.
José Martínez Beltrán, íd.
José Berenguer Soler, íd.
Cabos de marinería.
Antonio Loza Sabín, Melilla.
Adolfo Pola García, í(1.
Antonio Tublo Herm°, lit.
Jaime Montaner lbars, íd.
Jesús Paraldo Allenque, id.
Ramón Herrn° Miranda, id.
t.fosé Hornero Méndez, íd.
Jaime Mayor Garajo,
Francisco Arda() Barros, íd. •
Cesare() Sanjurjo Pérez; íd.
Amador Rodríguez López, íd.
Tomás Díaz Díaz, id.
Severino Yáñez Prego, íd.
ArIllteros provisionales.
Agustín 'Villar Trilles, Melilla.
Alfon. so Lazo García, íd.
Antonio Lorenzo Soto, íd.
Francisco) Casanova Valla, íd.
Francisco Mera Vázquez, id.
Gabriel Pifien) (JI viles, íd.
,José A. Soto Galán, íd.
Jaime Simón Juan, íd.
Jesús Casais Souro, íd.
Lorenzo) Tomás Borras, íd.
Miguel Obrador Soler, íd.
.Mig'.uel Gaseó Sastre, íd.
'Nicolás Prado Varela, íd.
Pedro Reyes Galindo, íd.
Salvador Plasquet Alaurdeta,
Vicente Coya Navarro), id,
Vicente Berma Márquez, íd.
Antonio Ibarts Crespo, íd.
Antonio Grau Ballbar, Í.
Baltasar Beltrán Campillo, íd. •
Blas E. Jiménez Ortalaguirre, íd.
Cristóbal Cervantes Cano, íd.
Felipe Gómez Sánchez, id.
Francisco Bolisa Lima, íd.
Francisco Caflavera Pérez, id
Julio Ripoll Aznar, íd.
José Curtiada Ferrer, íol.
timin B. Ramón Elor, íd.
Marcelino Mellado Blanco, íd.
Marti alas Reyes, íd.
Mateo Alberti Alberti, íd.
Pedro Campoy Lorca, íd.
Rafael Granollers Punteret, id.
Ramón Gil Morante, íd.
Roberto Hurtado Ruiz, id.
Marcelino García López, íd.
Sotero Laea Elustondo, fd.
Vicente Goflí Mercader, íol.
Emeterio Echovarría García, íd.
Ginés Carmona Pérez, íd.
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Marineros arlil'eros
José López Martínez, Melilla.
Silvino Auca Martínez, íd.
Mnrio Morales Quijano, íd.
Antonio Sevilla Barbera, íd.
Jaime Lago García, íd.
Imidoro Alonso, íd.
Pedro Costa Noguera, íd.
Marineros especialistas.
:Juan J. Bello Martínez, Melilla.
Juan Astigarrabia, íd.
Juan Criso Pena, id.
Julio VarelaSeoane, íd.
Ramón Cobas Néndez, íd.
José Monteros Amenciros, íd.
Hoy Ruso Rey, íol.
Marineros radios.
Juan Majarón Vázquez, Melilla.
Enrique Edreira Fernández, íd.
Cabos radio..
Arturo Rodríguez Alvarez, Melilla.
Luis Daeosta NaVilITO, íd.
Marineros decirte,' s 1(13.
José Pena Tejeiro,Melilla.
Nicanor Arribe Ronco, íd.
Marineros carpintPros.
Vranciseo Villar Varela, Melilla.
1 lipólíto Febrero) Díaz, id.
Marineros armiTos.
José Fernández Gut,iérrez, Melilla.
Ramón Caballer Pujol, id.
Mar neros despenseros.
Luis Fernández Millares, Melilla.
Mareelino Veiga Otoño, íd.
Cocinero de equilmje.
Juan Serriles Llopis, Melilla.
'tranvieros cornetas.
Aut()nio llar() Cervantes, Melilla.
Juan B.' L'anchor, id.
11farinero tambor.
Tomás Abbiol Galm rda, Melilla.
Marineros panaderos.
Isidro Santos Frigeírldo, Melilla.
José Foruria Palacios*, íd.
José Eisguirre Calpozano,
Marineros de primera.
Antonio Chousiño Varela, Melilla.
Antonio Carballo Sambade, íd.
• Antonio Molina Molina, íd.
Antonio Arrasen. Vaqueira, id.
Antonio Prior López, íd.
Bernardino Chapelo Campenzos, id
Benito Rivas Sotadera, id.
Camilo Corbacho Requejo, íd.
Demetrio Ronco López, íd.
Eugeni() Cerqueiro Malvar, íd.
Fructuoso Colina López, id.
Fidel Marín Cano, íd.
Felipe Carro Buqueiro, íd.
Gnmersindo Cornada Buqueiro, íd.
Germán Moreira Parra, íd.
Ginés García Paredes, íd.
Julián Badiola Bilbao, íd.
José del Río Freire, íd.
José do Uribe Soijas, íd.
tTesús Cardalda Chazo, íd.
José Suárez, íd.
Juan Suárez Martínez, íd,
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Marineros de primera.
José García Gutiérrez, M(.1i11a
José Varela Fernández, íd.
Jaime Ibars Mituiesa, íd.
Juan B. Sanjorge Muiños, id.
José Lloret St'guit, íd.
José Gallud Alares, íd.
Joaquín Guasquea Alapont, íd.José Ginés Pla, Id.
José Blanco Domínguez, íd.
Maximino Cabada Bustamante, íd.Manuel Coba Pascual, íd.
Pedro Cuadra Viñas, id.
Pedro Alcázar Martínez, íd.
Roberto Goitía Izaguirre, íd.
Rufltio Salgueiro González, íd.
Ramón Pujol Cii:-anovas, íd.
Santiago Fernández Frá, íd.
Sebastián Dovaio Alpes,
Titnoteo Larrabaste Meñaca, íd.
Víctor Díaz, íd.
Antonio Pallás Fernández, íd.
Angel Aulestia Jauregui, íd.
Antonio Abiisval Bitrens, íd.
Alejandro Segarra Domínguez, íd.
Agustín Ríos García, íd.
Antonio Sahtos Paz, íd.
Antonio Gómez ¡Jaro, íd.
Agapito Correa Vila, íd.
Angel Prat Masip, íd.
Bartolomé Cumilt (larden, íd.
Benigno Carrodeaguas Santiago, íd.
Enrique Caniesañas González, íd.
Enrique Seijas Romero, íd.
Francisco Eluz Zulaica, íd.
josé Hermo Carracelos, íd.
José Cervino Portela, íd.
Jesús Caamaño Manes, íd.
Jesús García López, íd.
José Caamaño Esteiro, íd.
Juan Vilarroya Climet, íd.
Jaime Banuls Salas, íd.
José Casadevall Colomeda, íd.
Jesús Rodríguez Alonso, íd.
José Castaiiedo Cagigas, íd.
Jesús Souto Cousillas, íd.
Juan Trapote Fernández, íd.
Juan Segura Belmonte, íd.
Mauro Erransqui Gabaneho, Id.
Manuel Montenegro Crespo, íd.
Manuel Caamaño Vidal, íd.
Pedro Menéndez Iglesias, íd.
Pedro Expósito Bustamante, íd.
Regino Vizoso Fernández, íd.
Santos Santiago Rodríguez, íd.
Marineros de segunda.
Agustín Barrenchea Bi I 131 o,
• Me] lila,
Andrés Viñas Lago, íd,
Angel Aguaso García, íd.
Andrés Crespo Fernández, íd.
Andrés Yer Cardona, íd.
Agustín Mercader Couti, íd.
Antonio Orilla Pascual, íd.
A Ionso Martínez Martínez. íd.
Alfonso Pujo y Rotger, íd.
Adolfo Picos Lorenzo, í.
Angel (Janeiro Núñez, íd.
A ngel Fernández Quintela, íd.
Antonio M a Lago Cagíao, íd.
Antonío García Pautin, íd.
Antonio Gambeca Zabala, íd.
A ntonío M." Bastón García, íd.
Aurelio Cándido Castro Barreiro, íd.
Marineros de segunda.
Antonio SaurasTorres, Melilla.
Antonio Flórez Márquez, íd.
Angel Sesta,yo García, íd. •
Angel Benjamín (Peón Preudes, íd.
Andrés Aledin Portas, íd.
Agustín Fraga Cruceiros,
Antonio Evaristo Suárez Lago, íd
Antonio Darrilia .Otero, íd.
Agustín Gu i 1lii Díaz, id.
Atanagildo Bello García, íd.
Andrés Sánchez Yáñez, íd.
Andrés GómezGarcía, íd.
Apolillar Casal Garrido; íd.
Alvino González Padín, íd.
Antonio López Navarro, íd.
Bartolomé D'error Mari, íd.
Beremundo Refojo García, íd.
Belarmino Rodríguez Bial, íd.
Bernardino Clotet Cansellor, íd.
Benigno Lagoa Ramos, íd.
Benigno Bello Parque, íd.
Belarmino Cores Dios, íd.
Benigno Ortiz Freirc, íd.
Benito González Yamardo, íd.
Celestino Antonio Padilla, íd.
Claudio Collazo Jardines, íd.
Cándido Fontenla Esperón, íd.
Cipriano López Cruz, íd.
Cesare° Vilar Vilasauchez, íd.
Constonti no Vidal Rodríguez, íd.
Daniel Irigollen Lascoain, íd.
Daniel Cubeiro Fernández, íd.
Domingos Loges Lamas, íd.
Domingo E. García Gustos, íd.
Domingo Barreiro Molan°, íd.
Edelmiro Fernández Bueta, íd.
Esteban Soto López, íd.
Eduardo Varela Vázquez, íd.
Emilio González de la Puente, íd.
Enrique Abad Calderón, íd.
io Davila Nogeird, íd.
Emilio Menéndez Barreiro, íd.
Enrique Congelo Berinúndez, íd.
Eduardo Cousilla Facha', íd.
Enrique PellÓ Pérez, íd.
Eduardo Destua Sotomayor, id.
Félix Pérez Banal, íd.
Rosendo Federico Viñas Galváp, íd.
Francisco López Durán, íd.
Vrincisco Serrano Vázquez, íd.
Francisco Rey Dorado, id.
Francisco Arévalo Fariñas, íd.
Francisco García Pita, íd.
Filomeno González Alonso, íd.
Florián Jesús Iradi, íd.
Francisco Herrada Galán, íd.
Francisco Pérez Loros, íd.
Francisco Iza Ruedo, íd.
Francisco Estén Costa, id.
Fide Redondo Aparicio, íd.
Feliciano Menéndez Fernández, íd.
Francisco Roineit Llambris, id.
Félix Costa Codina, íd.
Francisco Carrillo Vidal, íd.
Francisco Gallardo Galarcha, íd.
Francisco Gascó Martínez, íd.
Griyorio Algas Catalá, íd.
Gregorio González I3ejarano, íd.
Gregorio Echevarría Irtitetagoi 'ella, íd.
Gregorio Barrenechea Zulaica, íd.
Ilermenegildo Meso Oleaga, íd.
Ildefonso Cartirieiras Aros, íd.
José A. Seijas Paz, íd.
Jesús Vázquez Castro, íd.
(/)
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Marineros de .segunda.
José Goti Shlereta, Melilla.
Julián Floranes, íd.
Juan J. Quiles Martínez, íd.
José López Agut, íd.
José Fernández Fernández, íd.
Jerónimo Domínguez Pérez, íd.
Juan M. Barrezo Caparros, íd.
Joaquín lbars Banulo, íd.
José Crespo Armada, íd.
José Rivas Mari. íd.
Juan Filia A rhet, íd.
juan Román Gallego, íd.
José Díaz Rubio, íd.
Juan B. Meliá Andrés, íd.
José Pérez Hernández, íd.
José Mendieta Arraseada, íd.
Juan Molina Ortiz, íd.
(joaquín Maiquez García, íd.
jósé Chusco Mira, íd.
Jaime Ferrando Portell, íd.
joaquín Calokrón Rodríguez, íd.
;fosé Giman° Condón, íd.
Jesús García Méndez, íd.
José Tongo Lois, íd.
José M." Laburo Olnizola, íd.
Jesús González Navallo, Id.
José de la Iglesia Martínez, íd.
José M. González Goas, íd.
José B. Gómez Brión, íd.
José García Paz, íd.
José Manuel García Insta, íd.
José Ilermo Vidueiro,
(losó B. eurtizas López, íd.
José Chouzas loino, íd.
José Maria BiArreiro .Fabras, íd.
;Joaquín Cagia• Lois, id.
Juan Sesma Goroztoia, íd.
José M. Diz Leiro, íd.
jos EstAvez González, íd.
José R. .Domínguez Rario, íd.
Jesús López Torres, íd.
Juan Ladra Franco), íd.
José Labra Lujambio, íd.
José M." López Paz, íd.
José, R. Fernández Basanta, íd.
'José Fachal Lopez, íd.
josé María Blanco Lorenzo, íd.Jesús llermida González, íd.
Jesús Cartelle González, íd.
Jesús Ventoso P()rtas, íd.
José Vázquez Ramos, íd.
José R. Vidal Bits, íd.
José A. Ferreiro Viciro, íd.
josé Foimil Sie,iras' íd.
Juan José M." Vila Rodríguez, íd,Juan Simill García, íd.
tlicobo• Vales Romero, íd.
Juan Pifien-) Carballo,
Juan Insúa naba, íd.
joaquín'Vázquez 'Pérez, íd.
Joaquín Romero Martínez, íd.
(fosé Caciro Castro, íd.
José Castro Pautín, íd.
j'osó M•" Varela Fernández, íd.
Juan Vidal González, íd.
José Avato García, íd.
Juan Nogueira Sautorio, íd„josé Pella Cornejo, íd.
Leandro Iglesias Gil, íd.
León Laurrari Rodríguez, íd.Lorenzo Barcoló Upe, íd.
Leopoldo Fernández Sacarías, í 1.
Luciano García Novas, íd.
rJuciano Goroztola Lagartategui, íd.
mis Guenaga Araquistain, íd.
1igue1 Brión Arcos, íd.
•
•
Marineros de segunda.
Manuel Lores Camina, Melilla.
Manuel Corbacho Lautomé, íd.
Manuel A. Crespo Fernández, id.
Manuel Facial Freire, íd.
Manuel López Saumatín, íd.
Manuel Méndez Portgla, íd.
Manuel Lamera Santiago, íd.
Marcial Inicia Parada, íd.
Manuel I. Lorenzo Pena, íd.
Manuel Lago Lirios, íd.
Manuel Casal Veloso, íd.
Manuel Blanco Viñas, íd.
Manuel Villar Díaz, íd.
Maximino Vila Santos, íd.
Manuel Luciano Valverde Traba, íd.
Manuel Rubio Rey, íd.
Maximino Saude Rodríguez, Id.
Man uel Ventoso Calo, id,
Manuel Zumay Bouzón, íd.
Manuel Castro Polo, íd.
Manuel Espina Mostacho, fa.
Sampedro García, íd.
Manuel Beristain Esuada, íd.
Mariano Gabanelto Ortaneda,
Manuel Canosa Suárez, íd.
Miguel Ramírez Quiles, íd.
Mil 111101 López Rojo, íd.
Man uel Fernández Bousa, íd.
Manuel Cubells Sánchez, íd.
Manuel González Segura, íd.
Marcos Campoy López, íd.
Manuel César Sollo, íd.
Manuel López Briño, íd.
Manuel Piñeiro, íd.
Manuel Santiago Galán, íd.
Manuel Coros Camba, íd.
Manuel Pitas Díaz, id.
Manuel Saleta Clan, íd.
Manuel Canosa Traba, íd.
Manuel Lozano) Canosa, íd.
Mariano) Castillo Fresneda, íd.
'Norberto Grafia Esperón, íd.
Pedro Martínez López, id.
Pedro Bedialaineta Beitía, íd.
Pedro-) A. García Pérez, íd.
Pedro Fernández Casais, íd.
Perfecto Riveíra Castro, fol.
Plácido Martínez Loma, íd.
Peregrino Pontevedra González, Id.
.Ramiro Alonso Vidal, íd.
Ramón Arenas Martínez, id.
Ricardo Rey Lema, íd.
Ramón Yatiiardo Costas, id.
Rogelio Castro Regueira, íd.
Ricardo Alcalde Onterral, íd.
Rafael Maz, Bouza, íd.
Ilarniro Boll Fraueli, íd.
Rutin() B. IrttarleElzaña, íd.
Ramón Gastelna Aulestiarte, íd.
Ral'ael Lema Beiro, íd.
Ramón Granja, íd.
Ramón Franja González, íd.
Rufilio Delgad() Gutiérrez, id.
Ramón Domínguez Ponsado, id.
Ramón 11.• Blanco Romero, íd.
Rafael Serrallo) ltincón, íd.
Ramón Vieiti, id.
Rodrigo Picallo Penedo), íd.
Servando Caelivelos Pad ín,
Severino García Lago, íd.
Salvador Martínez Enlosa, íd.
Salvador Cruciro Pérez, íd.
Santiago López Rodríguez, íd.
Salvador Rodríguez Lodo, íd.
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Marineros de segunda.
Serafín Rodríguez Malla, Melilla.
Secundino Rodríguez Camesaña, íd.
Salvador Avenó Cabre, íd.
Tito B. Fernández Martínez, fd.
Tomás Irazabal López, íd.
Valentín Otero Campos, ji.
Victoriano López Márquez, íd.
Vicente San tomó Martínez, íd.
Criados particulares.
Francisco García Pazos, Melilla.
Francisco Román Rubiales, íd.
Manuel Luaces Román, íd.
Juan Turnes Casal, íd.
Cabos de fogonuros
Alberto Truque Blanco, Melilla.
Benito Martínez Molina, íd.
Eduardo Pol Laude, íd.
Félix Díaz Incógnito, fd
Francisco Hernández Peñafiel, íd.
Juan Rodríguez Rial, íd.
José Díaz Vidal, íd.
Manuel Gómez Lucas, íd.
Raimundo García Viñas, íd.
Rafael Romero Prieto, íd.
Tomás Fernández Osete, íd.
Fogoneros preferentes.
Antonio Madrid Aguilar, Melilla.
Antonio Ruiz Peñalver, íd.
Andrés Navarro Martínez, íd.
Benito Grande González, íd.
Benito Lustre Somoza íd.
Bernardo Bouza Alba, íd.
Constantino Santome Fernández, íd.
Francisco Dios Onteiral, íd.
Felipe finar Ainirazabala,
Juan B. Arrans Santiago, íd.
Juan Dopico Rico, íd.
José Canto Franco, íd.
José San Román Prado, íd.
José A. García Figueroa, íd.
Manuel Cereceda Besada, Id.
Pablo Laya Sarabia, íd.
Juan Collazo Lois, íd.
José García Brión, íd.
José Fernández Fernández íd.
Francisco Belaguer Sánchez, íd.
Belarmino Soto Ferro, íd.
Ramón Dios Blanco, id.
Angel Díaz Rodríguez, id.
,José Tomás Bald6s, íd.
Rafael Pérez 'forrado, id.
Eduardo Villáverde Rey, íd.
Juan Vázquez Ayazo, id,
Andrés Sorrans Suittas, íd.
Gabriel Casal Ferreira íd.
Antonio Fenreiro Agras, íd.
José Enrique Quirog,a, id.
Adolfo Calvar Fernández, íd.
Pedro Molto Ripoll, id,
Agustín García Márquez, íd.
Daniel Blanco Martínez, íd.
Daniel A. Guzmán Conesa, íd.
José Olivira Boo, íd,
Serafín Uzal Sumarcos, íd.
José A. Filgueira Caba, id.
Indalecio Labín Onell, fd.
Marineros fogoneros.
Adolfo Fernández Castineira, Melilla.
Celestino Prendes González, íd.
Carlos Burgos Hernández, íd.
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Marineros fogoneros.
Francisco Cagias Maceiras, Melilla.
Gumersindo Pérez Cabaleiro, fd,
José C.Ifoueedo Cortés, íd.
José Luis Varela, íd.
José A. Fernández PereIro, íd.
José M. Caño González, íd.
Juan Carro Serantes, íd.
Marcelino Calbar Casal, id.
Manuel Franco Iglesias, íd.
Nicolás Domínguez Sánchez, id.
Ramón Rodríguez Pérez, íd.
Salvador Alsina Mirallés, íd.
Salustiano Fraga García, íd.
Antonio Inglés Garata, íd.
Diego Otón Madrid, íd.
Asensio Torres Sánchez, íd.
Juan Moreno Fuentes, fd,
Antonio Ortiz Periafiel, íd.
Tomás López Cervantes, id
José Vidal Martínez, íd.
Juan Martínez López, íd.
Diego Benitas Egea, íd.
José Gil Pérez, íd.
Diego Agosto Hernández, id..
Jerónimo Ojado Zapato, íd.
Bartolomé Acosta Raja, íd.
Joaquín Martínez Arando, íd.
Sebastián Libret Pico, íd.
Damián Paredes Soler, íd.
Francisco Rodríguez Martín. íd.
Juan Soto Ros, íd,
Antonio González Barcelona, íd.
Ramón Moreno Polo, íd.
Abeiardo Pedreira Fernández, íd.
Antonio Paella' Caridad, íd.
Antonio Maceiras Naya, íd.
Antonio Dopico Fraga, íd.
Arturo Al ETIRU García, íd.
Eugenio Pérez Piheiro, íd.
Fra-neisco García 'toros, íd.
Francisco Hermida, íd.
Gustavo Prego Lamela, íd.
José ba López, íd.
tJulián Rey Vázquez, id.
Jesús Fernández Vázquez, íd.
José Rodríguez Vicente, íd.
José Canosa Canosa, íd.
Juan Prego Suárez, íd.
Jesús Bueeta Rey, id.
José María González Cruz, íd.
Juan Toimil Toimil, íd.
,fosé B. López López, íd.
Joaquín Lorenzo Rodríguez, íd.
Luis Naveira López, íd.
Manuel TempranoGarcía, íd.
Manuel Yáñez Suárez, íd.
Manuel Rodríguez Ordóñez, íd.
Manuel Cespón Ces, id.
Manuel Picos García, íd.
Manuel Devesa Rama, íd.
Manuel Iglesias Canosa, id:
Manuel Díaz Figueroa, íd.
Marcolino Vida! Prego, id.
Marcelino Salgado Lagares, íd.
Manuel Cabaleiro, íd .
Ramón Blanco Santos, id.
Ramón Vicente Cazón, íd.
Ramón M. Rodríguez, íd.
Vicente Lago Vales, íd.
Vicente Fernández Albuin, íd.
José Carracido Rial, íd.
José Ramayo Castro, id. ,
Arturo Vázquez Monclos, íd. 1
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Orden de San Hermenegildo
Circular. - Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se publique en Marina que
por Real orden expedida por el Ministerio de la
Guerra en 10 del corriente mes, inserta en el Dia
rio Oficial del expresado Ministerio núm. 227, se
ha concedido al personal de la Armada que se re
seña a continuación, las condecoraciones de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo que se ex
presan con la antigüedad que a cada uno se le se
fiala, en el concepto de que el agraciado con Pla
ca que disfrute pensión de Cruz, debe cesar en el
CUERPOS
General
Infantería Marina..
Jurídico
Sanidad
percibo de é-ita por fin del mea de la antigüedad a
aquella sonalada con arreglo a los artículos 13 y
24 de 1 reglamento, reintegrando en su caso las men
sualidades posteriores que hubiese percibido con
tra lo dispuesto en el artículo 3." de la Real orden
de 8 de julio de 1918 ((Y. L. núm. 178).
Do Real orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos. --Diosguarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de octubre de 1923.
Señores. . . • .
Illielas•hin que por riese.
h:I rnirante siete ti•l Estado &lavo, Cinta al
(iabriel Antón,
EMPLEOS
--- I
Capitán de corbeta
Capitán
Tte. Auditor de 1•
Comte módico
NOMBRES
D. Celestino Hernández Vázquez..
» Vicente López Perol,.
» Lino López Alvarez
» Esta t'isla° Lluesma García.
(•4 oNDECO
RACIÓN
Placa ..
Cruz
Cruz.
W~~121111~P
ANTIGÜEDAD
_
1 DÍA MES AÑO
•
•
• 18 diciembre 1922
6 marzo 1923
22 febrero 1923
Cruz.. 16 mano 1922
Madrid 19 de net libro (le 1923. --El Almirante Jefe dei Estado Mayor Central, Gabriel Antón.
Plantillas
Padecido un error en las cuartillas originales en la siguien
te Real orden, publicada en el 1)1Anto OviciAL núm. 237, pági
na 1.478, se reproduce a continuación debidamente.rectifleada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la comunicación
cursada por el Capitán General del Departamento
de Ferrol, en 20 de julio último, en la que el Ayu
dante Mayor del Arsenal do aquel Departamento,
expone la conveniencia de quo sea aumentada la
plantilla del personal afecto a aquel estableci
miento, para poder atender debidamente a los ser
vicios del mismo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
el Estado Mayor Central, se ha servido disponer:
1.0 Que se manifieste al referido Capitán Ge
neral que la vigente plantilla del personal de Con
tramaestres, fija el necesario para los remolcado
res y demás servicios de los arsenales, y que si
bien actualmente no pueden atenderse a todos los
servicios' es debido al considerable número de
personal de dicha clase que falta para completar
la plantilla del Cuerpo.
2.° Que accediendo a lo propuesto en la parle
que afecta al personal de Maquinistas y Fogone
ros, se entienda que para las atenciones de aquel
Arsenal, la dotación reglamentaria es de tres se
gundos maquinistas, diez cabos fogoneros y siete
marineros fogoneros.
3•0 Que tan pronto se consigne en presupuesto
crédito expreso para dicha atención, sean cubier
tos dichos destinos, bien entendido que los Maquinistas deberán ser elegidos de entre los que ten
gan cumplidas las condiciones de embarco y va
por reglamentarias para el ascenso y que se en
cuentre afecto al Departamento citado, en la inte
ligencia que todo el personal de dicho Cuerpo está
obligado a conocer y manejar motores de com
bustión interna.
4•0 Que ante la imposibilidad de poder desti
narle actualmente el personal de Maquinistas, el
Ayudante 11layor del referido arsenal puede y debe' utilizar los servicios de los operarios de máqui
nas que se encuentren desembarcados. en todas
aquellas ocasiones que lo considere conveniente
para el servicio: y
5.° Que se recuerdo lo dilniesto (111 Real orden
de 24 de diciembre de 1921 (I). O. núm. 291) sobro
especialización de operarios do máquinas, debi4n
dose dar preferencia para desempeñar destinos en
tierra, al personal de dicha clase que se haya es
pecializado como motorista.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos
años.-- Madrid 13 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL A wroN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Capitán General del Departamento de 11errol
Sr Intendente General de 'S'atina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Electi icidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral, se ha servido disponer que la inspección de
la obra «Electrificación del Arsenal de la Carra
ca», adjudicada a la Sociedad Siemens Schuckert
industria Eléctrica, quedo a cargo de la comisión
tuspectora do aquel Arsenal, do la que es Presi
dente el Comandante General del mismo y de la
que a su voz formará parto, como vocal, el Jefedel ramo do Electricidad.
14o que de Real orden digo a V. E. para su cono
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cimiento y demás efectos—Dios guarde a V. E.muchos años Madrid 19 de octubre de 1923.
El Almirante encarga lo del Despachl,
GABRI ANTÓN
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Comandante general del Arsenal de la Ca
rraca.
Señores. . .
Construcciones navales
material
Excmo. Si'.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.803, fecha 7 de agosto último, del CapitánGeneral del Departamento de Ferrol, cursando es-.(Tito de la comisión inspectora (lo! Arsenal (le Fe
rro], al que acompaña presupuesto para instalación de un pañol Oe saludos y artificios en el cru
cero Reina Victoria Eugenio, S. M. el ltey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por laJefatura de Construcciones Navales, Civiles e Hi
dráulicas, ha tenido a bien aprobnr dicho presu•puesto, ascendente a la cantidad dp diez y nuevemil ciento veinticuatro pesetas con sirle céntimos,(19,124,07).
De Real orden lo -digo V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. —Madrid 22 de octubre de i9z3.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante 'Jefe del Estado Mayor Central (h.la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Senticios Sanitarios
Cuerpo de Saníciad •
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Teniente Co
ronel Módico D. Jesús López Suevos, cursrxda porel Capitán General del Departamento de Ferrol,
en súplica de que se lo concedan cuatro meses de
licencia para asuntos propios para Madrid; Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de los Servicios Sanitarios,ha tedido a bien acceder a lo solicitado, disponien
do que durante el disfrute de dicha licencia, quede
asignado a la Jurisdicción de Marina en la Corte,
y perciba sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E.. muchoafíos.-11adrid 19 de octubre de 1923.
El Alihio ante enea, gado di) De:pecho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios dela Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jete de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vistos la instancia del Comandante
Médico, D. Fernando Royo de San Martín, en stí
plica de que se le concedan dos meses de licencia
por enfermo y el certificado (lol reconocimiento
módico praticado al efecto, que se acompaña; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de los Servicios Sanitarios,ha tenido a bien acceder a lo solicitado y dispo
ner que durante el uso do dicha licencia, quedeafecto a la Jurisdicción de Marina en la Corte, percibiendo sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efoctos.-----Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho
GABRIEL ANTON
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios do
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Co
mand.ante Módico en situación de Supernumerario
en Mndrid, D. Eduardo Rodríguez González, en
súplica de que se le conceda volver al servicio ac
tivo de la Armada; S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 'Jefatura de los
Servicios Sanitarios, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado y disponer que dicho Comandante Mé
dico quede en situación de Disponible en Cedeira
(Coruña), percibiendo sus haberes por la Habili
tación General del Departamento de Ferro], como
comprendido en la Real orden de Guerra de 9 de
septiembre de 1918, hecha extensiva a Marina porla de 13 de abril de 1919 (D. O. núm. 92).
De Real orden lo digo a V. E. para* si conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1923.
PA Almirante encargad.) (lel Despacho.
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Inspector Jefe de lo Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!
Sr. Intendente General de Marina.
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